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NOMENCLATURE, The new anatomical nomen­
clature as it affects surgeons [Basmajian] 117.
O
O’BRIEN, S. E. and FYSHE, T. G., Report on 41 
cases of rupture of the spleen 434.
OGILVY, W. L. and OWEN, H. F.: Neonatal 
rupture of the stomach due to congenital 
muscle defect; case 91.
OLD AGE, cancer: See Old Age, tumours.
tumours, Longevity in gastric cancer [Wilson] 
293.
tumours, Seminoma in a nonagenarian compli­
cated by pathological fracture of the humerus; 
ease [Connolly and Wrathall] 324.
ONYCHO-MESODYSPLASIA: See Nails, abnorm- 
' alities.
OUIMET C.: See Lambert, B., jt. auth.
I OWEN, H. F .: See Ogilvy, W. L., ft. auth.
PADHI, R. K. and LYNN, R. B., Some observa­
tions on peripheral blood flow, blood gas, and 
electrolyte content of the dog’s limb after 
sympathectomy 586.
PADHI, R. K., NANSON, E. M. and LYNN, 
R. B., Hypertensive reaction following resec­
tion of coarctation of the aorta 511.
PARKINSON. D. and JAIN, K. K.. Hydrocephalus: 
a shunt between the ventricle and Stenson’s 
duct 183.
PARKINSON, D„ JAIN, K. K. and JOHNSTON, 
J. B., Saccular aneurysms of the ophthalmic 
artery: report of an unusual case; case 229.
PEPTIC ULCER, cancer and peptic ulcer, Carci­
noma of the stomach following gastrectomy or 
gastroenterostomy for benign peptic ulcer; 
case [McCrae and Macdonald] 321. 
experimental, The healing of untreated experi­
mental penetrating gastric ulcer [Phillips and 
others] 239.
surgical therapy, Experience in the surgical 
management of duodenal and gastric ulcers 
[Grace] 457.
PERICARDIUM, tumours, Pericardial fat necrosis; 
case [Perrin] 76.
PERRIN, M. B., Pericardial fat necrosis; case 76.
PHILLIPS, M. J., SKORYNA, S. C., W EBSTER, 
D. R. and KAHN, D. S., The healing of un­
treated experimental penetrating gastric ulcer 
239.
PIPER, S. A.: See Harnick, L. R., jt. auth.
PONTOCAINE: See Tetracaine.
PORTER, R. J .: See Pribram, H. F . W„ jt. auth.
POW, R. E., ELLIO TT, G. B. and FREIGANG, 
B., Splenic aneurysm; case 552.
PRAKASH, A.: See Ewing, J. B., jt. auth.
PREGNANCY, complications, Acute surgical dis­
ease of the abdomen complicating pregnancy 
[Macbeth] 419.
PRIBRAM, H. F. W. and PORTER, R. J., Primary 
basilar impression of the skull 541.
R
RADIOACTIVITY, injurious effects. Splenic and 
bone marrow homografts in the dog after 
lethal total body irradiation [Irvine and 
Kling] 593.
RIBS, fractures, L’infiltration peridurale continue 
dans les fractures multiples de cotes [Trahan 
et Hudon] 448.
ROBERTSON, H. R.: See Salgado, I., it. auth.
ROBERTSON, R.: See Allen, P., jt. auth.
ROSTRUP, O.: See Emery. M. A., jt. auth.
ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS AND SUR­
GEONS OF CANADA, Invitation to certifi­
cated specialists to attend the 1962 annual 
meeting of the college 601.
New regulations relating to training requirements 
and examinations for Fellowship in Surgery 
as modified for Cardiovascular and Thoracic 
Surgery 599.
Newsletter [Beattie] 137, 250. 391, 599.
1961 Medallist—The Royal College of Surgeons 
of Canada 395.
Resolution and Statement passed by the Council 
at a meeting in Ottawa, January 17, 1961 
391.
Saskatchewan Regional Meeting 601.
RUDDICK, D. W .: See Knnstler, W. E„ jt. auth.
RYAN, J. A., Gallbladder disorders in the young 
69.
S
SACROCOCCYGEAL REGION, tumours. Sacro­
coccygeal teratomas in adults [Ewing and 
Prakash] 287.
SALGADO, I., WLODEK. G. K.. MATHEWS, 
W. H. and ROBERTSON, H. R., Massive 
hemorrhage due to diverticular disease of the 
colon: a case illustrating the bleeding point; 
case 473.
SAPIRSTEIN, W. and BIGELOW, W. G„ Ven­
tricular septal defect due to non-penetrating 
chest trauma: report of a case with surgical 
correction; case 226
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SCAMMELL, H. L., John Stewart 263.
SCAPHOID BONE, carpal, Excision of the carpal 
scaphoid for ununited fractures [Gillespie] 
451.
SCARS: See Cicatrix.
SCHNEIDERMAN, C., SIMON, M. A. and GEL- 
FAND, M. M., Mesenchymoma in the retro­
pubic space; case 561.
SELLERS, A. H., The staging of breast cancer: 
trial of the TNM method 116.
SEMINOMA: See Tumours, seminoma.
SHANDLING, B., A new technique in the diag­
nosis of Hirschsprung’s disease 298.
SIMON, M. A.: See Schneiderman, C., jt. auth.
SIWAK, W. J. and LUKE, J. C., Mycotic arterial 
aneurysms; case 82.
SKIN, cancer, Basal cell carcinoma [Gordon] 468.
SKORYNA, S. C.: See Glay, A., ft. auth.
See Phillips, M. J., jt. auth.
SKULL: See Cranium.
SO CIETIES, MEDICAL, American College of 
Chest Physicians, film contest 252.
Canadian Heart Association and National Heart 
Foundation of Canada, joint annual and scien­
tific meetings 493.
Canadian Society for the Study of Fertility, 8th 
annual meeting 493.
Eighth International Cancer Congress 493.
Fourth World Congress of Cardiology 494.
Humboldt University, Berlin, 250th anniversary 
of the Charite of Faculty of Medicine 139.
SO CIETIES, SURGICAL, American College of 
Surgeons, annual clinical congress, 46th 139.
American College of Surgeons, annual clinical 
congress, 47th 493.
American College of Surgeons, first 1962 sec­
tional meeting 603.
American College of Surgeons, induction of Fel­
lows at 46th annual clinical congress 251.
American College of Surgeons 1961 meetings 
252.
First international conference on oral surgery 
603.
Formation of the Canadian Association of Gas­
troenterology 603.
International College of Surgeons, third western 
sectional meeting 140.
South Western Ontario Surgical Association, 
annual meeting 139, 493.
Third International Congress of Plastic Surgery 
494.
SPACEMAN, L. F .: See Mydland, W. E., jt. auth.
SPEAKMAN, JOHN STATON, 1961 medallist- 
The Royal College of Surgeons of Canada 
395.
SPLEEN, rupture, Report on 41 cases of rupture 
of the spleen [O’Brien and Fyshe] 434.
STEPHENS, C. A.: See Coryllos, E., jt. auth.
See Fallis, J. C., jt. auth.
STEPHENS, J. G. and ANDERSEN, M. N., An 
analysis of open and closed treatment of frac­
tures of the tibial shaft 65.
STEWART, JOHN (1847-1933) [Scammell] 263.
STOMACH, cancer: See Peptic Ulcer, cancer and 
peptic ulcer.
rupture, Neonatal rupture of the stomach due 
to congenital muscle defect; case [Ogilvy and 
Owenl 91.
ulcers: See Peptic Ulcer, experimental; Peptic 
Ulcer, surgical therapy.
SURGERY, history, Abraham Groves of Fergus: 
first elective appendectomy? [Harris] 405.
history, The first appendectomy ( C ) [Harris] 
602.
history, Iceland’s gift to Canadian medicine 
[Mitchell] 145.
history, John Stewart [Scammell] 263.
history, Thomas George Roddick (1846-1923) 
[MacDennot] 1.
in Russia, A look at Russian surgery—1960 
[Bigelow] 122.
technique, The anatomical pathology of experi­
mental gallbladder carcinoma in hamsters 
[Bain and Kowalewski] 338.
technique, The clinical use of polyvinyl sponge 
( Ivalon) in the repair of oesophageal hiatus 
hernia [Friedman and MacKenzie] 176.
technique, The etiology and pathogenesis of 
cholecystitis: an experimental study [Currie] 
574.
technique, The healing of untreated experimen­
tal penetrating gastric ulcer [Phillips and 
others] 239.
technique, Incisions, lacerations and scars [Mc- 
Nichol and Mirehouse] 369.
technique, A method of introducing blood into 
the subarachnoid space in the region of the 
circle of Willis in dogs [Lougheed and Tom] 
329.
technique, Repair of the anterior cruciate liga­
ment with 8 mm. tube teflon in dogs [Emery 
and Rostrup] 111.
technique. Some observations on peripheral 
blood flow, blood gas, and electrolyte content 
of the dog’s limb after sympathectomy [Pad- 
hi and Lynn] 586.
technique, Splenic and bone marrow lromografts 
in the dog after lethal total body irradiation 
[Irvine and Kling] 593.
technique, Surgical technique for homologous 
transplant of neonatal kidneys in dogs 
[Claman, Balfour and Campbell] 233.
technique, Table for surgery of the hand [Butt] 
99.
technique, Uretero-ileo-sigmoidostomy: some
observations on its limitations and dangers in 
urinary diversion based on experimental 
studies on mongrel dogs [Abbott and others] 
356.
SYMPATHECTOMY, Some observations on peri­
pheral blood flow, blood gas, and electrolyte 
content of the dog’s limb after sympathec­
tomy [Padhi and Lynn] 586.
T
TEFLON (poly-tetra-fluoroethylene): See Fluoro- 
ethylenes.
TESTES, cancer, Nitrogen mustard in treatment 
of metastatic carcinoma of the testis [Anken- 
man and Balfour] 528.
tumours, Reticulum cell sarcoma of the testis: 
report of two cases [Brettler, Crassweller and 
Watt] 171.
TETRACAINE, L’infiltration peridurale continue 
dans les fractures multiples de chtes [Trahan 
et Hudon] 448.
THOMAS, G. W., Carcinoma among Labrador 
Eskimos and Indians 465.
THOMSON, S. A.: See Mortimer, N. W., jt. 
auth.
THORAX, surgery, Pericardial fat necrosis; case 
[Perrin] 76.
surgery, The surgery of the thoracic inlet [Nan- 
son] 306.
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wounds, Ventricular septal defect due to non­
penetrating chest trauma: report of a case 
with surgical correction; case [Sapirstein and 
Bigelow] 226.
THYMUS, cysts, Thymic cysts of the neck; case 
[Cote and Fortin] 566.
THYROGLOSSAL TRACT, Carcinoma in a thyro- 
glossal remnant; case [Ghent and Waugh] 
79.
THYROID, cancer, Carcinoma in a thyroglossal 
remnant; case [Ghent and Waugh] 79.
TIBIA, fractures, An analysis of open and closed 
treatment of fractures of the tibial shaft 
[Stephens and Andersen] 65.
TOM, M.: See Lougheed, W. M„ jt. auth.
TOWNSEND, D. E. R.: See MaoFarlane, K. T., 
jt. auth.
TRAHAN, M. et HUDON, F., L’infiltration peri- 
durale continue dans les fractures multiples 
de cotes 448.
TRANSPLANTATION, Splenic and bone marrow 
homografts in the dog after lethal total body 
irradiation [Irvine and Kling] 593.
TRAPP, W. G.: See Allen, P„ jt. auth.
TREMBLAY, R. et BONENFANT, J.-L ., Epithe­
lioma colloi'de du sein 534.
TRUSLER, G. A.: See Mustard, W. T., jt. auth.
TUMOURS, angioma, Spontaneous intracranial 
haemorrhage: “subarachnoid haemorrhage” : a 
review of investigation and treatment in 189 
cases [Drake and Jory] 4. 
classification, The staging of breast cancer: trial 
of the TNM method [Sellers] 116. 
mesodermal, Mesenchymoma in the retropubic 
space; case [Schneiderman, Simon and Gel- 
fand] 561.
seminoma. Seminoma in an nonagenarian com­
plicated by pathological fracture of the 
humerus; case [Connolly and Wrathall] 324.
U
URETERS, obstruction, Choice of operations for 
ureteropelvic obstruction: review of 385 
cases [Culp] 157.
surgery, Urinary diversion to the isolated ileal 
segment [MacKenzie and Ankenman] 43.
UTERUS, cancer, The problem of late local re­
currence of carcinoma of the cervix [Latour 
and Fraser] 508.
cancer, Surgical management of recurrent car­
cinoma of the cervix [Allen] 277.
V
VAGINA, prolapse, Enterocele and prolapse of the 
vaginal vault [MacFarlane and Townsend] 
411.
W
WALKER, R. H.: See Elliott, G. B„ jt. auth.
WATT. 1. G.: See Brettler. A., jt. auth.
WAUGH. D.: See Ghent, W. R„ jt. auth.
WEBSTER. D. R.: See Phillips, M. J., jt. auth.
WILSON, R.. Longevity in gastric cancer 293.
WILSON. T. S., Significance of Clostridium 
welchii infections and their relationship to gas 
gangrene 35.
' Two synchronous primary malignant tumours 
( kidney and colon); case 555.
WLODEK. G. K.: See Salgado. I., jt. auth.
WRATHALL, E. L.: See Connolly, J. G„ ft. auth.
Book Reviews
Abdominal surgery, edited by A. W. Allen and 
D. W. Barrow 606.
Actualites sur les maladies des veines; varices, 
phlebites, hemorroides, A. Sicard 498.
Atlas of anatomy and surgical approaches in ortho­
paedic surgery—upper extremity, Vol. I, R. 
Cosentino 49.
Body fluids in surgery, A. W. Wilkinson, 2nd ed. 
140.
British Medical Bulletin, Hypothermia and the 
effects of cold, Vol. 17, No. 1, scientific editor,
A. S. Parkes 496.
Carcinoma of the colon, E. G. Muir 608.
Cardiac surgery 1960-61, edited by C. P. Bailey 
608.
The case reports and autopsy records of Ambroise 
Pare, compiled and edited by W. B. Hamby 
323.
Chemical osteosynthesis in orthopaedic surgery, 
M. P. Mandarino 397.
Chirurgie de 1’etage superieur de l’abdomen, H. 
Fruchaud and others 64.
Clinical neurosurgery, proceedings of the Congress 
of Neurological Surgeons, Miami Beach, Florida, 
1959, Vol. 7 482.
Clinical orthopaedics. No. 16, edited by A. De- 
Palma and others 254.
Clinical orthopaedics. No. 18, edited by A. De- 
Palma and others 605.
Clinical tropical diseases. A. R. D. Adams and
B. G. Maegraith, 2nd ed. 257.
Congenital deformities. G. C. Gordon 608. 
Demonstrations of physical signs in clinical sur­
gery, H. Bailey, 13th ed. 292.
A dictionary for medical secretaries, I. A. Stanton 
49.
Les entretiens de Bichat 1960, edited by R.
Gueulette and others 396.
Experiences with congenital biliary atresia, J. A.
Sterling, edited by L. R. Dragstedt 258. 
Exposes d’anesthesiologie, P. Huguenard and P.
Jaquenoud, 1st series 257.
Exposes d’anesthesiologie, P. Huguenard and P.
Jaquenoud, 2nd series 257.
Fundamental techniques of plastic surgery and 
their surgical applications, I. A. McGregor 34. 
Geschichte der Orthopadie (History of orthoped­
ics), B. Valentin 606.
Glossary of words and phrases in radiology and 
nuclear medicine, L. E. Etter 258.
A history of psychiatry, J. M. Schneck 320. 
Hypothermia for the neurosurgical patient, A. 
Boba 396.
Illustrating medicine and surgery M. C. McLarty 
403.
Intra-abdominal crises, K. D, Keele and N. M. 
Matheson 608.
Intrasoinal tumors of childhood, R. W. Rand and
C. W. Rand 257.
Klinische Chirurgie fur die Praxis, Vol. I, Part 3, 
edited by O. Diebold, H. Junghanns and L. 
Zukschwerdt 400.
Klinische Chirurgie fur die Praxis, Vol. I. Part 4, 
edited by O. Diebold, H. Junghanns and L. 
Zukschwerdt 496.
Klinische Chirurgie fur die Praxis, Vol. II, Part 1, 
edited by O. Diebold, H. Junghanns and L. 
Zukschwerdt 142.
Klinische Chirurgie fur die Praxis, Vol. I ll , Part 1, 
edited by O. Diebold, H. Junghanns and L. 
Zukschwerdt 142.
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Klinische Chirurgie fur die Praxis, Vol. I ll, Part
2, edited by O. Diebold, H. Junghanns and L. 
Zukschwerdt 401.
Klinische Chirurgie fur die Praxis, Vol. III. Part
3, edited by O. Diebold, H. Junghanns and L. 
Zukschwerdt 498.
Le kyste hydatique (the hydatid cyst), P. Goin- 
ard, J. Pegullo and G. Pelissier 608.
Man’s posture: electromyographic studies, J.
Joseph 337.
Medical, surgical and gynecological complications 
of pregnancy, edited by A. F. Guttmacher and 
J. J. llovinsky 254.
Memory, learning and language; the physical basis 
of mind, edited by W. Feindel 397.
Modern trends in accident surgery and medicine, 
edited by R. Clarke, F. G. Badger and S. 
Sevitt 55.
Modern trends in cardiac surgery, edited by H. R. 
S. Harley 496.
Modern trends in urology (2nd series), edited by 
Sir Eric Riches 494.
Nouvelle pratique chirurgicale illustree, fascicule 
XV, edited by J. Quenu 397.
Osteochondritis dissecans, I. S. Smillie 140. 
Postmortem homografts, J. B. Brown and M. P. 
Fryer 276.
Practical proctology, L. A. Buie, Sr., 2nd ed. 140. 
Principles of general neurophysiology relating to 
anaesthesia and surgery, B. D. Wyke 495. 
Principles of orthopaedic surgery, P. C. Colonna, 
revised ed. 403
Prosthetic principles—above knee amputations, M. 
H. Anderson, J. J. Bray and C. A. Hennessy 
81.
Prosthetic valves for cardiac surgery, editor-in- 
chief K. A. Merendino 592.
Radiology as a diagnostic aid in clinical surgery, 
H. Middlemiss 498.
Roentgenology of intracranial meningiomas, S. P. 
Traub 605.'
Rose and Carless manual of surgery, consulting 
editor Sir Cecil Wakeley, edited by M. Harmer 
and S. Taylor, 19th ed. 382.
The surgeon’s glove, J. Randers-Pehrson 323.
Surgery is destined to the practice of medicine, 
90th Hunterian Oration, Sir Reginald Watson- 
Jones 604.
The surgery of mitral stenosis, R. P. Glover and 
J. C. Davila 605.
Surgery of the acute abdomen, J. A. Shepherd 
489.
Surgery of tire esophagus, R. W. Postlethwait and 
W. C. Sealy 604.
Surgical diseases of the lung, B. H. Burch and 
A. C. Miller 472.
Surgical diseases of the pancreas, J. M. Howard 
and G. L. Jordan, Jr. 495.
Surgical gastroenterology, W. F. Bowers 64.
Surgical treatment of bone and joint tuberculosis, 
R. Roaf, W. H. Kirkaldy-Willis and A. J. M. 
Cathro 34.
The surgical treatment of intracranial meningi­
omas, C. S. MacCarty 464.
The surgical treatment of portal hypertension, 
bleeding esophageal varices and ascites, M. J. 
Mackby 494.
Synovial joints: their structure and mechanics, C. 
H. Barnett, D. V. Davies and M. A. MacCon- 
aill 499.
Das System des Ductus thoracicus und die Er- 
krankungen der regionalen Gefasse, E. Alther 
398.
Tetanus: Prophylaxe und Therapie L. Eckmann 
261.
Theory of shoulder mechanism, A. K. Saha 498.
Transactions, American Society for Artificial Inter­
nal Organs, Vol. VI, edited by G. E. Schreiner 
and others 258.
The transparency of the cornea, edited by Sir 
Stewart Duke-Elder and E. S. Perkins 260.
The transplantation of tissues and organs, M. F. 
A. Woodruff 398.
Traumatic lesions of peripheral vessels, C. W. 
Hughes and W. F. Bowers 489.
The triumph of surgery. J. Thorwald, translated 
by R. and C. Winston 55.
Typical gynecological operations, S. Tapfer, trans­
lated by L. M. Szamek, 2nd ed. 55,
